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УСПЕХ 
СТУДЕНТКИ 
Студентка юридического 
факультета НИУ «БелГУ» 
Дарья Кобзарева стала 
лауреатом VII 
Всероссийского конкурса 
(молодёжи образовательных 
(учреждений и 
(научных организаций 
на лучшую работу 
«Моя законотворческая 
инициатива». 
В конкурсе, проводимом 
Госдумой РФ и Общероссийской 
общественной организацией 
«Национальная система разви- 
тая научной, творческой и иннова- 
ционной деятельности молодежи 
России «Интеграция», участвова- 
ли 561 человек из 69 регионов. Из 
них победителями стали всего 22 
человека, в том числе и 19-летняя 
белгородка. 
На конкурс девушка предста- 
вила исследование «Уголовная 
ответственность за воспрепятст- 
вование осуществлению избира- 
тельных прав граждан или работе 
избирательных комиссий по рос- 
сийскому и зарубежному уголов- 
ному законодательству: сравни- 
тельно-правовой анализ». Пройдя 
отбор в заочном этапе, студентка 
отправилась на научную конфе- 
ренцию в Подмосковье. По ито- 
гам презентации и защиты ис- 
следования у жюри работа Дарьи 
Кобзаревой была признана луч- 
шей в секции. 
В малом зале Госдумы РФ вице-
спикер Людмила Шевцова 
торжественно вручила 
белгородской студентке знак 
лтличия и удостоверение 
«Депутатский резерв». 
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